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た．その成果は年度ごとに報告書にまとめ，厚生労働省，関係機関，産業界等に報告し，併せてホーム

























































し，スポンサーが見つかる場合に審査申請へと進めることにしている．実績を付表 4 に示す． 
3.4 人材育成事業 
3.4.1 受託による人材育成  大学等委託訓練は，バブル経済破綻後に，失業中の高度人材のための










者対象のグループ研修としても広まりを見せている．基金訓練の参加人数等を付表 6 に示す． 
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付表 1 国等からの委託調査研究 
 
受入れ年度 事業名等 契約先 
平成２０年度 地域における中小企業ものづくり人材育成・技能継承のモデル開発事業  厚生労働省 
 振り込め詐欺被害防止のための装置製作 埼玉県警 








 行田市歴史的建造物調査 行田市 
平成１７年度 ものづくり技能の動向及び技能情報の普及に関する事業 
厚生労働省  大学を核とした産学地域連携に関する事業  
 ものづくり技能修得のためのＷＢＴ(*)教材の開発  
平成１６年度 ものづくり技能の動向及び技能情報の普及に関する事業  
厚生労働省  大学を核とした産学地域連携に関する事業  
 ものづくり技能修得のためのＷＢＴ(*)教材の開発 
 行田市歴史的建造物調査 行田市 
平成１５年度 大学を核とした産学地域連携に関する事業 
厚生労働省  ものづくり技能修得のためのＷＢＴ(*)教材の開発 
 熟練技能ネットワーク化推進調査研究 
 行田市歴史的建造物調査 行田市 








厚生労働省  ものづくり人材育成・技能継承円滑化推進調査研究 
 高度化に向けた技能者育成方策に関する調査 














件　数 契約額 件　数 契約額 件　数 契約額 件　数 契約額
平成13年度 2 1,450,000 3 2,290,000 1 1,995,000 6 5,735,000
平成14年度 2 600,000 3 11,025,000 5 4,290,000 10 15,915,000
平成15年度 3 1,000,000 13 13,433,000 7 11,905,587 23 26,338,587
平成16年度 7 2,925,000 16 26,227,500 4 1,000,000 27 30,152,500
平成17年度 14 4,300,000 12 11,397,200 4 2,350,000 30 18,047,200
平成18年度 15 5,650,000 16 8,119,210 1 300,000 32 14,069,210
平成19年度 13 6,798,000 10 3,774,500 2 2,300,000 25 12,872,500
平成20年度 8 4,860,000 8 4,400,000 5 3,535,850 21 12,795,850
平成21年度 10 7,650,000 19 8,283,000 6 4,055,500 35 19,988,500
合計 74 35,233,000 100 88,949,410 35 31,731,937 209 155,914,347
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　　件数 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 合計
相談件数 6 14 66 55 78 67 74 47 52 459
研究へ進んだ件数 6 10 23 27 30 32 25 21 35 209







平成16年度 2004/11/9 ビチャイ・サエチャウ 製造 2004/12/1 職務発明 可 特許2004T-001
松本宏行 製造 第４回
鈴木卓也（学生） 製造 第５回
2006/3/1 藤澤政泰 製造 第６回 2006/6/30 職務発明
2006/3/1 藤澤政泰　 製造 第６回 2006/6/30 職務発明
2006/5/25 藤澤政泰 製造 第６回 2006/6/30 職務発明
2006/6/29 日向輝彦 製造 第６回 2006/6/30 職務発明 可 実用2006S-001
平成19年度 2007/4/2 坂口　昇 建設 第７回 2007/4/13 職務発明 可 特許2007Ｔ-001
2007/4/10 東江真一 製造 第８回 2007/5/15 職務発明 可 特許2007Ｔ-002
2007/5/7 ビチャイ・サエチャウ 製造 第８回 2007/5/15 職務発明 可 特許2007Ｔ-003























付表 5 平成 14 年度～平成 21 年度大学等委託訓練 人数状況表 
 
 




付表 7 次世代ものつくり技術交流会の開催実績 
 
 
コース名 募集人数 入校者数（（　）内：応募者数） 中退就職者 修了者数
就職者数
(中退就職者含む) 就職率
コンピュータ応用技術（CAD/CAM/CAE） 30 38 3 35 8 21%
リフォームビジネス 15 15 2 13 2 13%
高度金型製作 15 10 1 9 3 30%
コンピュータ応用技術（CAD/CAM/CAE） 30 27 0 27 17 63%
リフォームビジネス 15 18 1 17 10 56%
コンピュータ応用技術（CAD/CAM/CAE） 30 22 0 22 19 86%
高度金型（三次元ＣＡＤ） 15 6 0 6 5 83%
平成１７年度 コンピュータ応用技術（CAD/CAM/CAE） 20 24（68） 1 23 21 88%
コンピュータ応用技術（CAD/CAM/CAE） 24 24（25） 2 21 19 83%
コンピュータ応用技術（CAD/ＩＴ技術） 24 24（61） 0 24 14 58%
コンピュータ応用技術（CAD/CAM/CAE） 24 28（43） 2 26 17 61%
コンピュータ応用技術（CAD/ＩＴ技術） 24 30（95） 0 29 19 66%
コンピュータ応用技術（CAD/CAM/CAE） 30 30（32） 5 23 16 57%
コンピュータ応用技術（CAD/ＩＴ技術） 30 30（91） 4 26 17 57%
平成２１年度 機械系CAD設計製図(11月) 20 3１（44） 0 31 6 19%







コース名 募集人数 入校者数（（　）内：応募者数） 中退就職者 未修了者数 修了者数
建築製図科 30 10（12） 0 2 8
初歩から始めるパソコン基礎科 40 40（52） 1 7 32
基礎演習科・製造系（中止） 30 0（3） － － －
基礎演習科・機械系 40 18（19）





　回数 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 合計
開催回数 6 29 29 24 16 2 1 5 112
